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EVENTO/EVENT 
IFOMT'96 - INTERNATIONAL FEDERATION OF MANIPULATIVE THERAPISTS 
The 6th. International Conference: Lillehammer, Norway 
. Conference Week - 21 a 26 de Abril de 1996. 
. Pre-conference Seminars - 27 de Abril a 04 dc Maio de 1996. 
. Informations: IFOMT'96 - Noske Fysioterapeuters Forbund 
P.B. 7009 Homansbyen N-0306 
Oslo, Norway 
WCPT - EUROPE CONGRESS II 
Theme- "Physiotherapy for best effect" 
. 12 a 15 Setembro, 1996.. Devonshire Park Complex, Eastbourne, Sussex, United Kingdon 
. Informations: The Events Unit 
Chartered Society of Physiotherapy 
14 Bedford Row, London, WCIR 4ED, U.K. 
1996 INTERNATIONAL PHYSIOTHERAPY CONFERENCE 
. Conjuction with 6th. ACPT General Assembly 
. 16 a 18 Setembro de 1966 - Kuala Lumpur, Malaysia 
. Information: "1996 International Physiotherapy Conference" 
The Secretariat 
39 & 40, JALAN MAMANDA 9, AMPANG POINT, 
68000 AMPANG, SELANGOR D.E., MALAYSIA. 
Tel. 603 452 9100 
Fax 603 452 9800 
THIRD PARALYMPIC CONGRESS 
. 1996 Paralympic Games 
. 12 a 16 de Agosto de 1996 - Atlanta, Georjgia 
. Information: Atlanta Paralympic Organizing Comittee 
1201 West Pearchtree Street, N.E. 
Suite 2500 
Atlanta, GA. 30309-3448, USA 
Tel: 770 992 6760 
A 4th INTERNATIONAL OF MOVIMENT DISORDERS 
. 17 a 21 de Junho de 1996 - Viena, Holfburg 
. Informações: Central Headquartes Office, The Moviment Disorders Society 
P.O. Box 6, CH-4005 
Brasilo - Switzerland 
Fax: 4161 69 18189 
48\REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA 
CIÊNCIA (SBPC) 
. 07 a 12 de Julho de 1996 
. Local: PUC São Paulo - SP 
. Informações: Tel. 011 - 259 2766 
I CONGRESSO BRASILEIRO DE FISIOTERAPIA EM ESTÉTICA 
. 02 a 04 dc Abril dc 1996 
. Local. Palácio das Convenções do Anhembi - Sâo Paulo 
. Informações: Associação Brasileira de Fisioterapia 
II CONGRESSO BRASILEIRO ACADÊMICO DE FISIOTERAPIA 
. 06 a 09 dc Junho de 1996 
. Local. Palácio das Convenções do Anhembi - São Paulo 
. Informações: Associação Brasileira de Fisioterapia 
VI CONGRESSO PAULISTA DE FISIOTERAPIA 
. 16 a 20 de Setembro dc 1996 
. Local: Palácio das Convenções do Anhembi - São Paulo 
. Informações: Associação Brasileira de Fisioterapia 
WCPT'99 
Theme - "Bridging Cultures" 
. 23 a 28 Maio de 1999 - Yokohama, Japão. 
. Informations . Temporary Secretariat, '99 WCPT, in: 
The Japanese Physical Therapy Association 
2-5-18-602 Toyo, Koto-ku 
Tokyo 135, JAPAN 
Tel +81-3-3699-1242 
Fax +81-3-3699-9154 
